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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исс..1едования. Происходящие в последние пыы 
изменения в банковском секторе России способствова:1и развитию сферы 
предоставления банковских yc:l)T на основе инновационных техноногий. 
современных методов и мо,;~елей управления банковским бизнесом, на11рав.1сш1ых на 
повышение конкурентоспособности кредитных ор1-анизаций на микро- и 
макроуровнях. Традиционный спектр прслоставляемых банками услуг сегодня не 
может полноL'ТЬЮ удовлетворить потребности клиента. Возникает необходтюеть 
внедрения новых услуг и, соответственно, в проработке методов их предоставления. 
Эти факты создают побудительные мотивы д.1я отечественных кредитных 
орrанизаний и банковской системы в целом к интенсификации использования 
банковских инноваций. 
Актуальность диссертации опреде;1яется необходимостью создания ус.1овий 
для развития отечественного банковскою сектора и продвижения банковских услуг, 
а также методов их предоставления на основе анализа и адаптации зарубежного 
опыrа с учетом существующих зконо~шческих и социальных особенностей 
банковского cei..1opa и потребностей клиентов. 
В «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период 
до 2015» определен приоритет - повышение качества и расширение перечня 
предоставляемьtх банковских услуг населению и предприятиям. 
В сфере повышения конкурс1поспособности банковской системы и качества 
банковских услуг недостаточно изучен мировой опыт в области ночтово-банковского 
обслуживания. особенно важного в условиях существенных региональных 
диспропорций, когда значительная часть населения страны не имеет доступа к 
банковски.,1и ус.1уга.\lи. 
Интерес вызывает и развитие современного «исла.\lского банкинга>>, отдельные 
элементы которого в об.1асти 11редоставления продуктов и услуг могут быть 
испо.1ьзованы в практике российских банков и рассматриваться как инновационные 
для России. 
Решению задачи по уве;ш•1ению российского экспорта, обозначенной в 
«Концепции долгосрочного сониально-экономического развития РФ на период до 
з 
2020 года)>, должны способствовать не только уполномоченные коммерческие банки, 
но и специализированный Российский экспортно-импортный банк. Причем не только 
в об.1асти традиционно предQставляемых rарантий и кредитов. но и путем 
предоставления информационных услуг в области внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). 
Отде:1ьного рассмотрения требует анализ современных тенденций в области 
частного банковского обслуживания, восстанавливающегося после кризиса сегмента 
розничного рынка и, особенно, такого его направ.1ения как финансово­
консу льтационное сопровождение инвестиций в искусство. Именно такого рода 
услуги пока не представлены в России, являясь апробированными за рубежом. 
В условиях решения задачи перехода L1раны в целом и банковского сектора в 
частности к инновационному развитию все указанные выше проблемы дают 
основание заявить о недостаточной степени разработанности данной темы, и 
обуславливают актуальность настоящего исс.1едования направлений повышения 
качества и расширения перечня предоставляемых банковских услуг. 
Степень разработанности научной темы. Р11Звитие научных представлений 
об инновациях, в том числе и банковских, связано с имена.\iи многих зарубежных и 
отечественных ученых. Среди западных следует особо выделить таких авторов, как 
А. Баркер, Х.Г. Барнетт, Р. Данкан, П.Ф. Друкер, К. Дэвис, Дж. Залтман, К. Левин, 
Г.Р. Лэтхем, В. Мастенбрук, Дж. У. Ньюстром, Э.М. Роджерс, Й. Шумпетер, и др. В 
отечественной экономической науке этому вопросу посвящены труды И.Т. 
Балабанова, Л.С. Барютина, Л.С. Бляхмана, В.С. Викулова, В.Я. Гарфункеля, П.Н. 
Завалина, Е.А. Золотовой, А.К. Казанцева, А.В. Ка.пырина, Н.Д. Кондратьева, Н.И. 
Климовой, И.Д. Ма.\iоновой, В.Г. Медынского, Л.Э. Минделли, А.И. Полищук и ряда 
дру111х. В то же время в современной отечественной и зарубежной науке отс)'ТL1вуrт 
единый взгшш на понимание содержания понятия инновации. как в общем смысле 
данного термина, так и банковской инновааии в частности. Терминология в данной 
области экономических исследований еще не устоя.1ась и требует уточнения. 
При исследовании содержания банковских ус.1уг, развития в России почтово­
банковскоrо и частного банковско1·0 обслуживания, как отдельных видов инноваций 
в сфере предоставления банковских услуг, были изучены работы таких ученых, как 
Н.И. Ва..1енцева, А.Ю. Никулин, Ю.В. Головин, А.Г. Грязнова, А.И. Гусев, А.Н. 
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Иванов, О.И. Лаврушин. Г.Ю. Мешеряков, Г.С. Панова, В.1\·1. Усоскин. А.Чавтур и 
др. И3 зарубежных автоrов с:1елует вы;1е;шть Э.Дж. Долан. Р. Каплан, Ф. Котлср, Д. 
1 lортон. Э. Рид. П. Роуз. Дж.Ф.-мл. Си11ки. А. Смит, А. Спенсер, Н. Шамро и др. 
Анализ наказал, что при достаточно 1·лубокой проработанности общих вопросов 
имеют место неоднозначность подходов к определению содержания понятий 
банковской операции и услу1·и. 
В области частного банковского обслуживания и, в частности, в рамках такого 
его направления как финансово-консультационное сопровождение инвестиций в 
нред!l!еты искусства, в российской теории и практике фактически отсутствуют 
серьезные научные исследования. Можно было бы выделить труд С. Скатерщикова. 
Однако он ориеtrrирован на работу банков в зарубежных условиях и, такИ!I! образом, 
может быть лишь частично применен в российской банковской практике. 
Исследованию общих теоретических и практических вопросов почтово-­
банковского обслуживания в зарубежной литературе уделяется !l!a.10 вни!l!ания в 
силу его достаточно большого опыта функционирования и сложившихся традиций, а 
проводящиеся изыскания сосредоточены на преобразованиях в сложившейся системе 
почтово-банковских услуг. 
По вопросам деятельности организаций по поддержке экспорта (ОПЭ) 1 
изучены труды А.В. Атаева, В.С. Викторовой, Д.С. Воробьева, М.Ю. Корякина, Н.Ю. 
Родыгиной, А.11. Спартака. О.Н. Шевченко, Н.Н. Шеко.1инского и др. В этих 
публикациях теория и практика функционирования расс!l!атривалась с точки зрения 
финансовой поддержки, которая, несомненно, является ос1ювным !l!еханизмом 
стимулирования экспорта. При этом поддержке малых и средних предприятий, а 
также информационной поддержке уделено недостаточно вни!l!ания. 
При изучении ис.1амского банкинга испоньзованы труды Р.И. Беккина, А.Ю. 
Журавлева, В.В. Павлова, Л.Р. Сюкияйнена, А.О. Филоника и др. Ряд положений и 
выводов в диссертации опирается на работы ученых ИМЭМО РАН, Института 
востоковедения РАН и других научных центров, в которых ве.1ись и ведутся 
исследования по актуальным вопросам экономики и финансuв мусульманских стран. 
Для банковского дела основным недостатком и!l!еющихся пуб,1икаций является 
уклон в оценку правовых аспектов и социально-экономических воззрений. Кроме 
1 Спсц.нашnироваИJ-1ые "JKcnoprныe кредитные иrсtпства \ЭКА). 'Эkсимбанкн н аналогичные им по выпо.1ни~мым 
задачам струl<Т)'ры 
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того, в них не выделены элементы ведения банковского бизнеса, которые MOIJ'T быть 
внедрены в деяте.1ъность традиционных банков с учетом имеющейся правовой базы. 
Целью д11ссертац11онного иссдедования является развитие теоретических 
представлений о содержании банковских инноваций, а также разработка 
пред.1ожений по их испо.1ьзованию в российской банковской практике на основе 
изучения и систематизации отечественного и зарубежного опыта. 
Реа.1изация поставленной цели предопредели.1а необходЮIОСТЪ решения 
с.1едующих задач: 
}.> расширить теоретические представления о банковских инновациях; 
;;.. вьщелить перспективные банковские инновации в области обслуживания 
как физических, так и юридических лиц за рубежом и обосновать возможность их 
реализации в России. В том числе: 
• провести анализ зарубежного и отечественного опыта продвижения 
розничных банковских услуг посредством почтово-банковского обс;1уживания; 
разработать рекомендации по его модернизации в России; 
• выяв!Пь особенности развИТИJ1 частного банковско1'0 обс;~уживания в мире 
и России, рассмотреть финансово-консультационное сопровождение инвестиций в 
искусстно (арт-банкинr) как перспективное направление в деятельности российских 
коммерческих банков и опредешrrь возможный для российского рынка объект для 
инвестиций; 
• исследовать применяемые в исламском банковском деле основные 
модели финансирования в сфере предоставления банковских продуктов и услуг в 
целях выявления тех элементов ис.~амского банкинrа, которые могут быть 
использованы в практике российских банков; 
• провести анализ предоставляемых организациями по поддержке 
экспорта продуктов и услуг и на его основе определить направления в об.1асти 
совершенствования российской системы поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Объекrом исследования выступают инновации в сфере предостав.1ения 
банковских услуг. 
Предметом исследования яв;1яется сисrема экономических отношений, 
складывающаяся в рамках внедрения инноваций в отечественный банковский сектор. 
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Теоретическую 11 методологическую базу исследования составили 
классические и совре:>iснныс фунда-.,1снтальные труды, результаты научных 
исследований отечестненных и зарубежных ученых, диссертационные исснсдова11ия в 
об.1асти теории и практики банковских инноваций, розничной банковской 
дсятс.1ьности, внсшнсэконо'-'lической деятельности. При анализе особенностей 
развития банковских инноваций за рубежом и возможностей а,;хаmации мирового 
опыта к российской банковской практике применялся системный комплексный 
подход к обобщению опыта иностранных банков. 
В процессе диссертационного исследования бы:~и использованы следующие 
методы: системного и сравнительно1·0 анализа, синтеза, дедукции, к:~ассификаuий, 
группировок, экспертных оценок. Совоку11ность используемой методо;югической 
базы позволила обеспечить достоверность, обоснованность теоретических выводов и 
практических решений. 
Информационно-статистической базой исследования послужили 
законодательные и нормативные документы Российской Федерапии, Банка России, 
другие нормативно-правовые документы органов государственной власти 
применительно к рассматриваемым проблемам, данные Ассоциации российских 
банков, Федеральной службы государственной статистики, материа.1ы Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства эконо'-'lического развития 
Российской Федерации, издания аудиторских компаний, матсриа.1ы международных 
организаций, материа.1ы научно-практических конференций, симпозиумов, 
семинаров, периодической печати, данные статистического анализа, данные 
информационных и рейтинговых агешств, Иmернет- ресурсы. 
Диссертация выполнена в соответствии с п.п. 9.8 «Финансовое посредничество 
и роль банков в его осуществлении», п.п. 10.1 «Формирование банковской системы и 
е~ инфраструктуры в ус.1овиях рыночной экономики», п.10.10 «Финансовые 
инновации в банковском секторе» Паспорта специа.1ьности ВАК 08.00.1 О -
«Финансы, денежное обращение и кредит». 
Научная новизна исследования заключается в разработке комп.1екса 
теоретических и методических положений по расширению сферы предоставпения 
банковских услуг на основе инноваций. Новыми яв.1яются следующие научные 
результаты: 
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Расширены теоретические представления о банковских инновациях: 
У совершенствован понятийный аппарат 
- в кuнл::ксп: ИС(;.lt:ДUВ<IНИЯ O<IHKUBCK<UI ИHHUBiiUИЯ предст<1влен<1 K<IK --прuцt:СС 
модернизации деятельности банка, зак.1ючающийся в усовершенс1 вовании 
предоставляемых продуnов, операций, услуг, бизнес-процессов или создании 
новых, н<1правленный, с одной стороны на .1учшсе удов.1етворение имеющихся 
потребностей клие1пов или формирование новых, с друrой - на расширение спе"1р<1 
предоставляемых продуnоR и услуг и получение дополнительной прибыли"; 
- на основе раз!JJаничения понятий банковской операции (отношения внуrри 
банка как производmеля) и банковской ус.1уги (отношения между банком и 
потребmелем) сформулировано понятие ··инновационная банковская yc,1yra", под 
которой понимается совокупность взаююдополняющих операций банка, направ.1енных 
на удовлетворение возникающих потребностей К.'!Иента и,1и создание новых, 
хараnерюующихся новизной и коммерческой реализуемостью; 
Предложена классификация банковских инноваций по следующим критериям: 
масштабность новизны, темп реа.1изации (внедрения), характер удовлетворяемых 
потребностей, объеn инновации и назначение; 
В целях повышения качества и расширения сферы предоставления 
банковских услуг: 
обоснована це.1есообразность и определены предпосылки развития 
розничного почтово-банковского обслуживания, способноrо обеспечить повышение 
доступности банковских услуг; выявлены основные проблемы развития почтово­
банковского бизнеса; пред;южена классификания типов почтово-банковских 
отделений в зависимости от спектра предостав,1Яемых услуг; обосновано 
использование сети почтово-банковских отде.1ений для обслуживания Унивсрса.1ьной 
электронной карты; 
на основе анализа основных моделей финансирования исл<1Мского 
банковского бизнеса определено, что он в большей степени подходит д,1я малых и 
средних предприятий, не обладающих достаточным ко.1ичсством денежных средств_ 
Выделены отдельные элементы исламского банкинга в об,1асти политики «КУС»2 
1 от англ. «Know Уош Custoшeп). знай своего kЛНентз 
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гзнай своего клиента··), за.101·овой по.1итики, отслеживания целевого расходования 
денежных средств, которые могут быть использованы в практике российских банков: 
обоснована необходимость предоставления и11форма11иошю-
консульта11ион11ых услуг участникам внешнеэкономической деятельности; 
пред.1ожена схема взаимодействия «Российского Банка поддержки малого и среднего 
предпринимательства» и «Государствеююго специализированного Российского 
экспортно-импортного банка» для развития малых и средних предприятий и 
продвижения их продукции за рубежом; 
- доказано, что в ра.,1ках развития частного банковского обс:~уживания 
перспективным д.,1я российских банков яв.1яется иснользование западного опыта 
предоставления услуг потенциально состоятельным клиешам. Предложено 
использовать такой комплекс услуг как финансово-консультационное сопровождение 
инвестиций в искусство, неразвИ1·ос в России, но ностребованное на Западе. В 
качестве объекта инвестипий доказательно рекомендованы работы художников­
шестидесятников, как пограничный сеп.~ент арт-рынка, сочетающий достоинства как 
ЗIПикварного сегмента, так и рынка современного актуального искусства. 
Теоретическая значиl\1ость работы состоит в развитии теории банковских 
инноваций, расширении понятийного и методического аппарата по этой теме. 
Практическая значимость заключается в том, что выводы и рекомендации 
орие1rгированы на разработку и использование российскими бi!нками новых для 
нашей страны продуктов и услуг с учетом новейших информационных технологий и 
современных тенденций развития банковского сектора. К;~иеmориентированная 
технология «Единая информационная база», соответствующая принципу «КУС» и 
сочетающая элементы СRМ-системы и базы банковских продуктов и услуг может 
позволить получить информацию о клие1rге. повысить качество обслуживания, 
оптимизировать трудовые и временные затраты и обеспечить оперативной 
информацией заиmересованные подразделения. 
Представленные в работе научные результаты могут служить основой д.1я 
разработки концепции развития почтово-банковского обслуживания в России. 
Рекоме11да11ии в области 1кс1юртно-импортной деятельности банков могут быть 
использованы федеральными органа.\.!И государственной власти при определении 
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направлений развития внешнеэкономической деяте.1ьности страны, поддержке 
1кспорта. 
Результаты исследования, с учетом возможностей их практической реа.1изации 
в де11те.1ьности кредитных организаций, моrут представлять иmерес для 
специалистов в области разработки и внедрения банковских инноваций. Научные 
резульп1ты исследования моrут быть использованы в учебном процессе при 
разработке лекционных и практических курсов по дисциплинам «Деньги. Кредит. 
Банкю>, «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Финансы, деньги, кредит» для 
сrудеmов, обучающихся по специа.1ьности «Финансы и кредит» и направлению 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 
Апробации и внедрение результатов исследовании 
Диссертация связана с исследованиями, проведенными в Финансово~~ 
университете в рамках комплексной темы «Инновационное развитие России: 
социально-экономическая стратегия и финансовая политика» (подтема 
«Модернизация банковской политики в це.1Ях стимулирования инновационного 
развития экономики России»), а также в рамках НИР, проведенных в соответствии с 
Тематическим планом прик.1адных исследований, выпо.1ненных Финуниверситетом 
в 2010 и в 2011 гг. в рамках бюджетного финансирования по тема.\! «Современна.я 
структура банковского сектора России и потребности национальной экономики в 
посткризисный период)), «Роль государства в модернизации банковского сектора 
России в посткризисный период», «Монетарные основы инновационной политики)). 
Основные положения исследования обсуждались и по,1учили одобрение на 
международном российско-герма.неком семинаре «Посткризисное развитие 
финансовой архитектуры» (г. Москва, Финакадемия, декабрь 2009г.), на «круглых 
столах» по теме «Реализация единой государственной денежно-кредитной политики 
во взаимосвязи с государственной финансовой политикой» (г. Москва, 
Финуниверситет, 
мероприятия по 
гос у дарственной 
январь 201 lг.) и «Приоритетные 
совершенствованию формирования 
денежно-кредитной политики 
на.правления, задачи и 
и реализации единой 
во взаимодействии с 
государственной финансовой по;~итикой» (г. Москва, Финуниверситет, январь 
201 lr.), на международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы развития общества: экономика, право. философия и социология» 
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(r. Во.1гоград, «Региона;1ь11ый uентр сониально-экономических и политических 
исс.1едонан11й «Общественное содейс.'ТВИС», февра.1ь 2011 г. ). панельной дискуссии на 
тему: «Актуальные проблемы современных дене1·, кредита и банков» (г. Москва. 
Финуниверситет, апрель 2() 11 г.), на Х международной научно-практической 
конференции: «Актуальные проблемы экономики и новые тсхно:юrии преподавания 
(Смирновские чтения)» (r. Санкт-Петербург, Международный банковский институт, 
апре.1ь 2011 г.), на международной конференции «Актуальные вопросы развития 
общественных наук: экономика, право, социология, философия» (г. Вошuград, 
«Регио11а..1ы1ый центр социа..1ьно-экопомических и политических исс,1едований 
«Общественное содействие», апрель 201 lг.), на II Международной заочной научно­
nрактической конференции «Актуальные проблемы науки» (г.Тамбов, Институт 
nовышения ква.'lификации, сентябрь 201 lг.). 
Материалы диссертации иснользуются в практической деятельности ОАО 
МАБ «ТЕМПБАНК». По материала.м исследования внедрены элементы 
nредложешюй в диссертации «Единой информг.uионной базы», соответствующей 
соблюдаемому в банке принципу «Знай своего клиента» и стратегии банка, 
ориентированной на повышение удовлетворенности клиентов уровнем 
обслуживания. 
Материалы диссертационной работы используются кафедрой «Денсжно­
кредитные отношения и монетарнWI 110Jштика» Финунивсрситста в нреподавании 
учебных дисциплин «Деньги, Кредит, Банкю>, «Организация деятельности 
Центра..1ьного банка», «Финансы и кредит», «Финансы, деньги, кредит». 
Использование резу.тьтатов подтверждено соответствующими справками. 
Публикации. Основные положения диссертации отражены в шести 
публикациях общим обьемом 1,8 п.л. (весь объем авторский), в том числе две работы 
общим объемом 1,05 п.л. опубликованы в журналах. определенных ВАК. 
CтpylCl)'pa и объем работы обусловлены целью, задача.\IИ и логикой 
проведенно1u исследования. Диссертация состоит из введения, трех г:1ав, 
заключения, списка литературы из 198 источников и 8 приложений. Основной текст 
диссертации изложен на 191 странице, содержит 7 таблиц и 4 рисунка. 
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11. СОдЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первая группа изучаемых вопросов связана с развитием теории банковских 
инноваций. С этой целью в диссертации была поставлена задача уточнения понятия 
банковской инновации, которое является производным от понятия «инновация», 
однако имеет свою специфику. 
Такой метод исследования как классификация имеет богатые традиции 
успешного применения. Разработка классификаций позволяет обеспечить целостное 
понимание предмета исследования. Результаты исследования в области 
классификации банковских инноваций представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 
Классификация банковских инноваций по различным критериям 
Nrn/п 




Икфаn:хноnоП<Ческие. продуктовые и оргаиюаuионные 
6 фун.-~1ионалъные), 
7 По масаrrабностн иовюны Новые ддж банкоаскоll отрасли в мире, новые ддж 
банковскоrо бнзисса е стране, новые нспосредствекно дrur 




10 По объеl<t)' инновации 
11 По Н113Ю1чеюоо 
ой о rанизации 
Бысtрые, замедлеикые, нарастающие, рuкомерные, 
схачх нwе 
СВR:~анные с удоалетвореииеи текущих пmребиостей и 
напраапеННЬJе на соЗдаНИс новых 
Процесс разрабопси и продажи nродуК"IОа и ус.луr, бизнес-
цссс, о гаюоациоюw а 
Налрваленные на повышеню: эффективности реализации 
npeдnaraeмьix продуnое и услуг, повышение а:ачества 
Внедрение инноваций, как правило, затрагивает в определенной степени 
различные сферы деятельности банка, поэтому большинство из них невозможно 
строго отнести к одному из указаm{ЫХ типов. Исходя из этого следует отметить 
комплексность инноваций и инновационного эффеIСГа в банковской сфере. В силу 
схожести адаmюшых и функциональных инноваций представляется правильным 
объединить их в более объемную группу, · названную "имитационными 
инновациями". Они не имеют столь мощного резонанса, но их взаимосвязь не менее 
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важна. поскольку ос1юn11ым их предназначение:111 являются коррс~пироnка и 
ада11таuия уже прошедших и внедренных фун;1амента..1ьных инноваций в 
соответствие с текущей рыночной ситуанией, а также с меняющимися 11е;1ями и 
задачами . А тот факт, что финансовые затраты на ИМИТ'dцию соста11ляют 65-75% от 
затрат на иннова11ию, а временные - примерно 70%3, позво.1и.1 сделать ныRод о 
целесообразности применения имитационных инноваций в России . 
В кокrексте проведенного исследования rюд банковской инноRацией 
понимается "процесс модернизации деятельности банка. заключающийся в 
усовершенствовании 11рсдостав.111емых продуктов, операций, ус.1у1', бизнес­
nроцсссов или соцании новых, направленный, с одной стороны на лучшее 
удовлетворение и~1еющихся потребностей клиентов или формирование новых, с 
другой - на расширение спектра предостав;~яе:111ых нродуl\ГОв и услуг 11 получение 
допол~111Телыюй прибы1111". Понятие бизнес-проuесса включает в себя внелрение 
информационных технологий, изменение организационной струКl)'рЫ и прочее . 
На следующем этапе исследования путем ана..1иза научных трудов выявлено 
отсутствие елиного подхода к разграничению понятий «банко11ская yc,1yr11» и 
«банковская операция» . В связи с этим данные 11оtu1тия были разграничены 
следующи:-~ образом: банковские услуги выражают отношения между банком и 
паqх.-б~m:лем, а операции отношения внутри банка как производителя. 
Вышесказанное позволило даn. опреде.1ение ишювационной банковской yc;l)'lli как 
совокупности взаимодополtu1ющих операций банка, направ.1енных на удов.1створс11ие 
возникающих потребностей клиента 11.;1и создание новых, характеризующихся 
11овиз11ой и коммерческой реалюусмостью. 
Банки, осуществляя кредитование и расчеты, оказы11ают свои ус.1у1·и 
практически всему обществу . Поэтому их можно характеризовать как особые 
социальные институты. Активизация деятельности банков в направлении повышения 
качества жизни 11асс.1ения, развития малых и срсд11их предприятий путем 
расширения перечня предоставляемых услуг и 11овыше11ия их качества будет 
3 lllcижap Одед. Имитаторы: как компании заt01ствуют и перерабатывают чу)ПtС ICICM. М. : А..ппнив Лоtб"1ишср. 
2011 · 21i С, 
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способствовать решению текущих социа.1ьно-эконо~1ических задач . Именно этим 
обусловлена социальная роль сферы банковских услуг. 
Вторая группа изучаемых вопросов связана с инновациями в области 
повышения качества банковских услуг. Сбор информации о к.1иентах позволяет 
разрабатывать персонифицированные услуги, способствующие взаимовыгодному 
сотрудничеству. Основная цель любого банка - создание единой информационной 
среды для всех подразделений, лозво,~яющей орrmшзовать их совместную работу с 
клиентом и обеспечить обмен информацией мe'Jl(Jly стру~..-rурными единицами. Этим 
обосновано использование ((Единой информационной базы», обладающей чертами 
действующей в банке СRМ-системы и базы банковских продуктов и услуг. Основной 
характеристикой СRМ-системы должен я11.;~ятьс11 такой порядок, при котором 
сотрудник в любой момент может получить сведенИJ1 о финансовом положении, 
истории сделок с клиеmом согласно своему уровню допуска в рамках нринципа 
«китайской стеньш4 • Необходимым условием контро.u за доходностью клиента 
11влхетс11 наличие в системе данных за определенные периоды времени, 
включающих: количество поданных заявок, количество рассмотренных и 
удовлетворенных заявок, доходы (с разбивкой на процентный, комиссионный и 
прочие), обороты за период и т.д . Проаш1.Лизировав совокупность этих данных , 
специалисты мoryr отс.1еживать доходность клиента за онределенный период. Это, в 
свою очередь, даст информацию к размышлению о целесообразности продо.r1жени11 с 
ним отношений. Если клиент откажетсх от ус:1уг в период работы, предшествующий, 
к примеру, выдаче кредита, у банка будет возможность nроанг.люировать, на каком 
этапе бьш допущен просчет, из-за чего, или же по чьей вине ~u1иент отказалсх от 
услуг. Роль базы банковских продуктов и услуг зак.'!ючастсх в организации 
электронного докумеmооборот.~. по линейке продуктов и услуг в части информации 
о продуктах конкурентов, анализе доходности продукта, хранении маркетинговых 
документов (включая план вывода продукта на рынок и бюджет рекла.\lных 
кампаний) и прочем. Результатом такого взаимодействия до.1жно стать: 
существенное сокращение времени обработки заявок клиентов, систематизация 
4RзакмодеАсnнс о.д.н:ого подразде.~.еНИJ1. банка с другим.и до..~*но быть оргаюоовано таким образом, чтобы 
нскточкn и.,и мкнкмн1нровать риск утечки конфНJJ.сниналькой ннформацин дл1 предотвращеюt1 причи-некия 
ущерба к.1иенrу. 
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имеющейся информации, предостаюение специалистам банка быстрого и 
качественного доступа к необходимой информации. снижение зависимости банка от 
рабJты одного <,прикрепленного» к кочпании специалиста. 
Одним из ключевых вопросов, требующих бе.зотлагатсльного решения. 
является необходимость повышения уровня доступности банковских услуг в России. 
Его недостаточно1.tь д.1я населения России подтверждается статистическими 
данными - около 60 млн. россиян (42% жителей страны) лишены дщ."I)'па к 
современным финансовы:-.~ ус:хугам5, срочные депозиты в банках и.'l:еют 20-25% 
граждан, потребите.1ьским кредитом пользуется :'dенее трети, ипотечным кредитом -
всего 3%6• При зтом, согласно проведенной в работе оценке, объем розничного 
региона.1ыюго рынка составляет не менее 113 м.1рд. руб. Отмечается, что почтово­
банковские средства в це.10~1 характеризу10тся наибольшей устоЯчивостъю, высокой 
степенью седиме~пации остатков и низкой оборачиваемостью. 
Одним из направлений совершенспювания инфраструктуры сферы предоставления 
банковских услуг может стать внедрение почтово-банковского обслуживания, в ра.'l:ка.х 
которого можно решэ:rь широкий спектр социальных задач - расширение перечня 
предоставляемых банковских услуг для насе.1ения и повьШJение их качества. В силу 
своей функциональной специфики почтово-банковская деяте.1ыюсть может 
охватывать неэффективные для коммерческих банков территории (с низки:-.~ 
клиекrским потоком) и непривлекательный клиентский сеп.1ент (с невысокой 
п.1атежеспособностью). Реализуемые на данный момент банками совместно с ФГУП 
«Почта России» банковские услуги являются базовыми. ограниченными, они 
рассчитаны на весьма узкий сегмеm клиеmуры и её финансовые потребности. Для 
обеспечения развития почтово-банковского бизнеса требуется корректировка 
сложившихся тенденций. Возможности оказания дополmrrельных банковских услуг 
сдерживаются законодательными ограничениями. Именно поэтому при разработке 
соответствующих законодате:~ьных инициатив инсnпуциональный аспект должен 
рассматриваться с точки зрения повышения социальной функции банковского бизнеса. 
Помимо законодате.1ьных ограничений отмечается слабая техническая оснащенность 
'Офмциа.1ьныА сайт ЦБ РФ. www cbr ru 
6 Проект со'1да.н.ия поч1ового баю.а станет круnнейши.'\f 11 банковском секторе РФ. Интернет - р.:сурс: 
h_ttp'./L_www plusworld rц/daily/paoe 1 9781!&!!!1 
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1ючтоных отделений. Кроме того, в первое время будет сказываться nроблсма 
отсутствия нсобходи!'>!ш·о ко;1ичсства снеuиалистов. С точки зрения создания 
ошима.1ыюй сети nродаж банковских продуктов и услуг через ночтово-банкоRСкие 
офисы в работе нре"ыагается вылепить се'\!ь типов отделений. В качестве примера в 
таблице 2 приводится базовый набор функций в '11/алом отделении - тиn 1 (численност~. 
обслуживаемого населения до 500 человек). 
Таблица 2. 
Набор осуществляемых операций в типовом, ма.1ом почтово-банковско!ll отделении 
·~ н;- 1 Тип му~;~1ЬНОГО Пре~1.оставлис11.1ы.: ус..wи Напичмс 
образования 
. Ьf~-~еЛ-ьс_к_н_е __ _,__"~--Об<:лу-,.. живавис УЭК nосредетвом 1 
ленные nунkты терминала (выnлаты по безработкне: выплата . 
1 
(деревня, село. пенсий. (!Особнй, субсидий); · 
поселок и др ) с .; Операции по ссудному СЧО't)' через УЭК; 





, насе.1еЮU1 до SOO по..JЛисанне, нролонгировакие. расторжение : нет 
че.1овек Кредитного до1 о вора; 1 
./ Полвча заявлений на оформление 
договора банховского вклада, подпясаки.: 1 
договора, его пролонrИJЮвание. расторжение: ; 
./' Подача заявлений на оформление i 
-------~_с_~анк-'Э-'К"-о-••_·к_их_. •:т~= ~луживание в термИНЗ11е 1 ---·--
Выбор формата должен осуществляться с учетом сnецифики отделений 
nочтовой связи и численности обслуживаемого населения. Кроме того, одним из 
nоложительньrх моме1Пов в развитии nочтово-банковской деятельности яв,1яется 
возможность в его рамках организовать обслуживание внедряемых Универса.'!ьных 
электронных карт (УЭК). Сочетание внедрения nочтово-банковского обслуживания 
и УЭК в масштабах страны позволит увеличить синергетический эффект от 
внедрения ')ТИХ инноваций. Таким образом, приоритетами стратегического развития 
nочтово-банковского бизнеса должны выступать: активная территориальная 
эксnансия, массовость продаж, сохранение конкуре1Пных nреимуществ в 
долгосрочной переnективе. В свою очередь, критерии системнш·о расnространения 
бизнеса должны включать: ориентацию на низкоконкуре1П11ыс рынки сбыта 
банковских услуг, фокусирование на це,1евой клие1пуре, ценовую достуnность и 
стандартизацию услуг. низкие уде;1ьные 11нвестиuии на точку продаж, 
унивсрса.1ьность и аааmииность технологий. 
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Другим направлением в ра.'>tках повышения качества банковских услуг 
является рассмотрение элементов исламского банковского бизнеса, традиционно 
ориентированного на реальный сектор. Интерес к исламскому банкинrу вызван не 
только расширением связей между Россией и странами исламского мира, но и тем 
фактом, что ни один исламский банк не объявил о банкротстве во время и после 
глобального финансового кризиса. Помимо изучения основных преимуществ и 
недостатков ведения ИСj!а.\tского банковского бизнеса особое внимание было уделено 
самым распространенным модеШlм финансирования, а именно: Мудараба, Мурабаха, 
Мушарака и Иджара. Выбор предопределен тем, что развитие банковских продуктов 
и услуг в исламских банках основываюrся преимущественно на них. В таблице З 
приведены их сравнительные характеристики. 
Таблица3. 
Сравнительные харакrеристики основных моделей финансирования 
Модель Тип отноwениli Описание Сvшественные VCJJORIOI 
Соrлашекие, заХJПОчаское weqy Банк не wо8еТ потребовап. 
nум• сторонами, к:оrда ОДЮI залоr. ПрибЬ1J1Ь 
сторона ~ет CllOll рас~етсо в 
Myдllpflбa Пlp"Пfq>Cuo средсnа дЛ8 ф111W11:иров&Ю18 устаио1111Снноw пор1дке. 
npoeJ<Тa предпр11НИW81еЛЮ, а Убwn<И по11:рЬ1881ОТСJ1 за счn 
ПО<:Л~ 
- занимаете• банва. 
упрunеннем проектом, llCl10JIJo3Y8 
CllOИ оредпрИИIОl8ТСЛ>СВИе 
способности 
CornameIOfe WOQ)' банком и До получеИЮ1 товара 
1 
l<JJИCНТOW о npo.aiiae товара по uиентом .все риски несет на 
заранее оговоренной 
...... " себе баю<. Гарантиеll дll• 
включающую маржу банка (разница 1 баиха мо•ет с.лу>о:иn. зanor, 
Мурабаха Ку11J1•/прода~о weqy ц~оной ПОl<)'ПJ<И и ценой который он берет у J<JJИента. 
ПJ>QЦilJIDI товара). К.'IИе!П при нес11ОСвре11еином 
ВЬIПО.J'1'Не:НИИ своих 
ООDЗТСЛ>СТВ кичем не 
nискvет и не опасаетса пеней. 
Coвwecmwй проект баюаt и Партнерw берут на себ• частъ 
J<JП1ента, а:оrда д11О сторонw прибыли И11И убытка 
обыдинnот CllOИ каmпалы и пропорц~юнально 
Mywapua Партнерство подписывают соr.пашекие д1D1 nерsонача."IЬноку ВJIО:ЕеИИЮ 
фииансированИ8 IWl:Ort>-лнбo ammura в биэнес и 
проекта соrласовwвают срови и 
Vt":ПQ8118.. 
1 
Соглашекие, по которому банх по И-щер:~пи, сиаэанные с 
ApefWI/ Лизинг 1 порученао uиенrа сна.чапа 111ортюациеll, страховкой и Идиара поо;упае-t, а заrе11 с;доеr ему в &p•llдY налоrам:и ЛОЖВТСJ: на 
1 
lllltOii-тo объект за определенную арендо~ 
ппатv. 
Отмечено, что исламский способ финансирования более подХодит для 
проектов, которые не требуют особой оперативности; при этом риск является 
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довольно высоким. а первонача.1ьных средств ма.10 или вообще нет. То есть. он 
может быть ис110,1ьзов3.!1 нри финансировании малых и средних предприятий. 
1 lаиболес подходящей для этого моде,1ью нризнана Мушарака. 
Исследование позволи,10 выделить отдельные з:1ементы исламского банкинга. 
которые уже сейчас могут быть применены в практике российских банков с целью 
у;тучшения их работы. Среди них: рса.1Jизация 11а законодательном уровне пошrrики 
КУС (анализ финансовш·о состояния клиента, его контрагентов, деловой истории, 
аффилированных лиц д,1я предотвращения случаев неп.~атежей в силу отсутствия 
возможности начисления пени), залоговой политики (исключительно .1егко 
реализуемое имущество, де11озиты, акции с обязательным условием расчетов с 
контрагента.\.\и через счета. открытые в банке), отслеживание целевого расходования 
денежных средств (банки са.\.lостоятс.1ьно осуществ.1яют покупку необходимого 
к.~иенту оборудования и. тем самым, снижают риск). Вместе с тем отмечено, что в 
ближайшие годы исла.\1ский банкинг если и будет развиваться, то в ос1ювном в 
подразделениях российских банков, расположенных в странах с соответствующей 
законодательной и налш-овuй б~uй. В этuм случае российские банки могут пойти по 
пути известного б3.!1ка HSBC и занять свою нишу на рынка.х исламских стран. 
Третьи группа изучаемых вопросов посвящена инновациям в об.1асrи 
расширения перечня банковских ус.:1уг. Поддержка экспорта на макроуровне 
выражается не только в кредитовании экспортеров и предоставлении им гарантий, но 
и в обеспечении информационны:\!и услугами. Предоставление финансовой 
гарантийной поддержки согласуется с мировой практикой и с11язано с тем, что 
гарантии обеспечивают больший «эффект рычага»: при небольшом отвлечении 
ресурсов экспортно-импортных банков и позволяют стимулировать гораздо больший 
объе!l-I деятельности экспортеров, чем прямое финансирование. Превосходство в 
обладании и качестве информации является дополните.1ьным страховочным 
инструментом, как д.1я банков, так и для экспортеров, позволяя принимать более 
обоснованные решения. Действующая информационно-поисковая система 
«Российские экспортные возможностю> требует модернизации в части 1ювышения 
прозрачности экспортеров, че:\1у в нема.'lой степени могут способствовать 
уполномоченные коммерческие банки. Расширению функциона.1а информационной 
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системы может способствовать, 11апри~1ер. «Государственный специализированный 
Российский 1кспортно-11\111орт11ый банк» в сотрудничестве с Федера.1F.ной с.1ужбой 
по финансовому мониторингу (Росфиююниторию·) путем создания ана.1ога Бюро 
кредитных историй д.1я внешней торгов,1и, что ~южет по~ючь иностранным 
импортерам удостовериться в добросовестности российской компании. В с.1учае 
посту11;1ения залроса по российскому предприятию от иностранного кшrrрагснта 
Росэксимбанк сможет за п;~ату предоставить последнему информацию о размере 
российского предприятия, на.1ичии кредитной истории, добросовестно~-rи 
исполнения в предыдущие периоды своих обязательств (соr.1асно данным, 
предоставленным коммерческими банка\fи), отсутствии нретензий к предприятию со 
стороны Росфинмониторинга. Такие услу1и способны снизить риски неисполнения 
контрагентами ва.1ютно-финансовых. матежных и контрактных обязательств, а 
также быть важным инструментом завоевания новых, быстрорастущих, но 
малоизученных рынков развивающихся стран. 
В работе также отмечается, что во время мирового финансового кризиса 
значительно замедлилось финансирование ма.-~ого и среднего предпринимательства. 
В связи с этим пред.1ожено в рамках финансовой поддержки малых и средних 
предприятий как в целях их развития, так и вывода их продукции на рынки 
зарубежных стран задействооап. такие институты, как «Российский Банк поддержки 
ма.1ого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Баню>) и «Государственный 
специализированный Российский экспортно-импортный баню>. Устанон..-~ено, что д.1я 
развития предприятия, имеющего социальное значение, ОАО «МСП Банк» может 
использовать аналог ис.1амского способа финансирования посредством вхождения 
ЗПИФ прямых инвестиций «МИР» (Фо~щ «МИР») в капитал предприятия. 
Таким образом, механизм финансово-информационной помощи социа.1ьно 
значимым и инновационным МСП и вывода их продукции на международную арену 
мог бы выглядеть следующим образом: 
1. На первом этапе МСП получает кредит по сниженной ставке от банка-
партнера ОАО «МСП Баню>, либо денежные средства вливаются в компанию путем 
вхождения в е!: капитал Фонда «МИР»; 
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2. При ус,1овии успешной реализации зuдумашюrо проекта предприятие 
через опреде.1енный 11ериод вре:.1ени возвращает кредит банку-партнеру, либо. при 
втором варианте. Фонд «МИР)) выходит из капитала ор1·а11изаuии, внося в базу 
данных успешно реа.111зованных проектов данную сделку; 
3. При необходимости реализации экспортной деятельности отечественное 
предприятие обращаt-тся в банк-партнер ОАО «МСП Баню>, который посредством 
информационно-консультацио1111ого центра наводит справки об импортере. Ес.1и 
этому предшествует обращение импортера в Росэксимбанк на предмет установления 
добросовестности российского экспортера, то ему оказывается подобного рода 
платная ус;туга; 
4. ОАО «МСП Баню>, учитывая предшествующий положительный опыт 
работы с данным предприятием, предоставляет банку-партнеру целевой кредит д.1я 
финансирования импортера либо напрямую, либо с участием обслуживающего 
имнортера банка, для закупки продукции российско1·0 экспортера; 
5. Для снижения процентной ставки и рисков невозврата кредита ЗАО 
«Росэксимбаню> выдает гара1rrию импортеру (в случае прямого кредитования) для 
предъявления банку-партнеру ОАО «МСП Банк» или банку-контрагеmу (если 
кредит предоставляется не напрямую импортеру, а с участием ещё одной стороны -
обслуживающего импортера банка); 
6. Если сделка проходит успешно, то И:<dпортер оrшачивает продукцию 
российского нредприятия, которое, в свою очередь, отгружает ему товар. Банк­
партнер ОАО «МСП Банк» получает процентный доход от кредитования И?>fпортера 
(в случае прямого кредитования), либо - от обслуживающего импортера банка. 
Росэкси:<.iбанк получает комиссио1шый доход по гарантии. ОАО «МСП Баню> 
получает проце1rrный доход за предоставленный кредит от банка-партнера; 
7. Данные по результата.\! проведенной сделки консолидируются в 
информационно-консу;1ьтационном центре коммерческого банка и передаются в 
Аналитический центр при Росэксимбанке. 
В качестве второго направления в области расширения перечня банковских 
услуг выде;1е110 частное банковское обслуживание и, в частности, финансово­
консультационные усЛ)'!11. нанравленные на инвестирование денежных средств клиентов 
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в предметы искусства. Д.1Я России это направление является новым и пока 
недооцененным. На д11нный )\0~1ент на6:1юдается тенденция к с~1ещению интереса по 
обслуживанию верхней части среднего к.1асса в отечествснноч частном банковско:-1 
обс.1уживании. Приоритетной за.-.ачей в JTO)t сегменте должно быть быстрое 
восполнение недост<rrка в предложении. Важные факrоры в пользу инвестирования 
на арт-рынке, - его крайне низкая чувствительность к экономическим кризиса.\\ и 
политическим событиям, стабильная rюложите.1ьная дина.\fика на протяжении 
многих лет. Тенденцией арт-рынка яв.;1яется прояв.1ение интереса клиентов к нише 
недорогих предметов искусства. Предъявляемые к объектам инвестиций ус.1овия 
сдерживают коллективных инвесторов. В ближайшие 3-5 лет в России, скорее всего, 
будет развиваться частная покупка предметов искусства с консультационной 
поддержкой специалистов банка и экспертов. 
в рамках анализа инвестиционной привлекательности пред\lста 
инвестирования вьщелен сегме1rr «шестидесятников» - представите.1ей русского 
послевоенного искусства. сочетающий достоинства как антикварного, так и 
современного рынка искусства. У произведений советского времени безупречный 
nровенанс, то есть их происхождение подтверждено самими автора.\IИ или их 
наследниками. Рекомендуемые пара.\\етры отбора картин представлены в Таблице 4. 
Таб.1ица 4. 
--------·· ________ OcнT~ны~_Jl-~tE"P_!,f o]i:iop~ картиli_ 
№ п/п i !!арам= , Хара.-терн01 нка i -
~1·--·- -----; ёТОКМОсТЬКа-ТИНь1 -·--. До 30 000.00 Ев о (1000000.00 Р>·блеR) ---- - ----- ---
_] __ ________ Н81UСокапьносn.авt:о1"'_11_ _ _fCCP ________________________________ _ 
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Для расчета доходности инвестиции бы.1а взята картина художника этого 
периода. Интерва.'1 в 5 лет был взят иcxo.ilJI из того. что к 2015 го.зу эта картина из 
разряда винтажных nерейдёт в разряд антикварных. Рассмотрены два сценария 
расчетов доходности картины. 
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Со1·лас110 первому (пессимистическому) сценарию для поку11ки инвестор будет 
использовать 80% заемных средств и 20% собственных . Прс.:ню;южим , что при 
минимальном те:-.ше роста актива в 50% в начале лериола его :таченис в конце 
уменьшится вдвое (в моде,1и используется линейное сглаживание) . Темпы роста 
инфляции и стоимость заемных средств взяты из Прогноза МЭР (ИПЦ) и Бю.1летеня 
банковской статистики. соответственно . Исходя из проведенных расчетов в конце 
пятого 1·ода инвестор получит чистый доход в размере 758 тыс. руб. 
Согнасно второму (реальному) сценарию для покупки инвестор будет 
использовать 100% заемных средств. Темп роста в нача.:1е периода состав.~яет 70% и 
в конце 11ериода - 40%. Темпы роста инфляции и стоимос~·ь заемных средств 
остаются прежними. Таким образом, в конце 1~ято1u го,1а: сог.1ас1ю второму 
сценарию, инвестор по.1учит чистый доход в размере 2 м .1н . руб. 
Помимо финансово-консу.~ьтациошюй работы и, соответственно, по:1учсния 
комиссии, предлагаются и иные возможности получения допо.1нитс.1ьного дохода. В 
частности, имеет смыс.1 предостанлять клиеmам услуги спсциа.:1ьного храню1ища, 
просмотровой комнаты, 11ерелачи прав на хранимые предметы искусства, 
организации экспертизы предметов искусства, услуги по их транспортировке, 
регистрации в Реестре произведений искусства и пр. Может рассматриваться и 
кредитование клиента под залог прсд..~ста искусства. Таким образом, организация 
специальной с;1ужбы банка позво.1ит не только повысить уровень сервиса и 
расширить предложение в рамках частного банковского обслуживания среди 
имеющихся клиентов, но и привлечь посредством такой деятельности 1ювьrх 
клиентов, получить РR-эффект. 1 lоследнее, возможно, даже важнее, чем получение 
прибыли на этапе наращивания клиентской базы. 
Проведенный анализ показал, что успешное реформирование экономической 
системы России зависит от устойчиво1u сбалансированного функционирования всех 
звеньев финансовой системы, в том числе и банковской . Использование российской 
банковской системой и1111ов<щионных для вашей страны, но уже апробированньrх за 
рубежом наработок, позволит создать ряд ноложительных экономических и 
социальных эффектов. 
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